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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 5,504 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 140,467 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 220,339 1,374,066 721 16,877 14,368 100,724
COLORADO 134,130 856,718 180 451 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 2,275 10,743 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 375,865 2,968,147 326 7,588 0
INDIANA 26,074 254,376 2 393 0
KANSAS 32,396 274,488 3,174 11,242 0
KENTUCKY 4,347 27,500 358 902 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 405 13,286 343 6,913 0
MINNESOTA 248,302 1,778,921 1,992 24,096 3,750
MISSISSIPPI 75,055 490,392 0 0
MISSOURI 379,200 2,953,598 2,339 15,774 0
MONTANA 4,940 49,368 0 0
NEBRASKA 173,037 1,605,334 781 6,317 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 63,210 652,901 0 0
NORTH DAKOTA 27,593 221,635 4,055 31,038 0
OHIO 24,610 124,301 400 5,792 0
OKLAHOMA 154,834 1,269,134 2,894 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 452 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,000 17,000 0 0
SOUTH DAKOTA 95,069 531,944 3,012 12,976 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 72,402 514,795 418 561 0
UTAH 25,619 134,189 4 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 18,006 122,828 176 483 2
WYOMING 8,788 86,667 0 0
TOTALS: 2,168,501 16,478,506 18,277 144,811 14,368 104,488
UNITS: MONTH YTD
Canada 1,497
Illinois 9235 76,064
Indiana 0
Kentucky 0
Minnesota 30633 222,156
Missouri 11142 88,360
Nebraska 10825 98,716
Oklahoma 0
South Dakota 4723 35,598
Wisconsin 1500 7,082
